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INTRODUÇÃO 
Nesse resumo expandido, apresentamos um recorte dos dados obtidos através da 
pesquisa “Aprendizagem no ensino superior: contribuições para a prática docente do 
professor universitário”. O objetivo da investigação consiste em compreender como os 
professores do ensino superior caracterizam o processo de aprendizagem dos estudantes 
universitários, identificando as estratégias que fazem uso para contribuir nesse processo. 
Para o estudo partimos da premissa de que na atualidade, o ensino superior brasileiro 
vivencia diferentes desafios, produzidos por processos de mudança de ordem social, 
econômica e política, ocorridos nas últimas décadas no contexto mundial. Nesse 
contexto encontram-se também as mudanças históricas produzidas pelas lutas da 
sociedade a favor da democratização do acesso ao ensino superior, com a conquista de 
políticas educacionais orientadas para a busca da equidade social, permitindo a inclusão 
de camadas sociais e culturais plurais, com novas linguagens, necessidades e 
experiências. Esses processos de mudanças incidem sobre toda sociedade e de forma 
contundente provocam novas configurações sobre a formação e prática do professor que 
atua no ensino superior. De acordo com Pozo (2002) a nova cultura de aprendizagem 
apresenta características próprias que advertem as formas tradicionais de aprendizagem 
e se compõe por uma cultura de compreensão da análise crítica, da reflexão sobre o que 
fazemos e acreditamos e não só do consumo, mediado e acelerado pela tecnologia.  A 
discussão proposta agrega-se aos estudos que já vem sendo desenvolvidos pelo Núcleo 
de Estudo e Pesquisa sobre Pedagogia Universitária (NEPPU) intitulada “Inovação da 
prática pedagógica de professores do ensino universitário pela pesquisa-ação 
colaborativa”, em uma Universidade Pública do interior da Bahia. Buscamos investigar, 
frente a esse contexto, como os professores caracterizam a aprendizagem do estudante 
do ensino superior no cenário atual da Universidade e estratégias pedagógicas utilizadas 
por eles com vistas garantir que o estudante transforme informações em um 
conhecimento significativo, com inter-relações e referências seguras do conteúdo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS OU METODOLOGIA (ou equivalente) 
 
Para a coleta de dados, realizamos uma entrevista semiestruturada no qual 
apresenta questões que envolvem as concepções de aprendizagem dos professores no 
ensino superior e como os mesmos caracterizam os processos de aprendizagem dos 
estudantes universitários e dos relatos dos professores durante a reunião do Núcleo de 
Estudos e Pesquisa sobre Pedagogia Universitária (NEPPU). E atividade proposta pelo 
núcleo de pesquisa “Quando o aluno aprende e quando o aluno não aprende” realizada 
com os docentes participantes da pesquisa-ação colaborativa sobre a concepção dos 
professores acerca do que seus alunos aprendem e o que não aprendem. O estudo 
realizado é de cunho qualitativo, que diz respeito à compreensão dos professores do 
ensino superior o referente ao processo de aprendizagem dos estudantes universitários e 
a identificação das estratégias que fazem uso para contribuir nesse processo. Os dados 
produzidos na pesquisa passaram por um processo de análise de conteúdo do tipo 
temática (BARDIN, 1997), que se constitui de uma método que possibilita compreender 
mais profundamente as representações sociais dos professores sobre o objeto estudado 
permitindo a interpretação dos dados a partir da influencia da linguagem cultural e os 
seus significados, e ao pesquisador permite que faça uma interpretação pessoal da 
percepção dos dados. Os três professores (dois atuam UEFS e um na UNEB) analisados 
fazem parte da pesquisa maior (pesquiça-ação colaborativa), a qual o estudo está 
articulado.  
 
 
RESULTADOS E/OU DISCUSSÃO (ou Análise e discussão dos resultados) 
 
Através de pesquisas e analises constatamos que a prática pedagógica 
universitária convive, na contemporaneidade, com desafios de diferentes naturezas no 
qual estabelece uma nova configuração de cultura universitária que reflete na mudança 
de perfis dos estudantes e dos alunos. Alguns professores distantes do novo contexto 
não sabem lidar com os novos desafios da sala de aula que os exigem o reconhecimento 
do seu papel de reconfigurar a realidade já que são indivíduos capazes de transformar 
sua prática docente. Os participantes da investigação buscam entender o contexto e o 
papel da universidade para modificar e melhorar sua prática para uma perspectiva de 
aprendizagem mais condizente com os dias atuais, a aprendizagem em sua visão deve 
está relacionada ao desenvolvimento do aluno universitário. Além disso, os docentes 
percebem a importância da utilização e fazem uso das estratégias de ensino e 
aprendizagem para favorecer o entendimento de determinado conteúdo pelo estudante. 
Nossos dados revelaram que é extremamente importante a relação professor-
aluno baseada por muito dialogo. Um bom relacionamento em sala de aula propicia um 
aprendizado mais eficiente e passa a existir uma maior interatividade de ambas as 
partes. Constatou-se, ainda, no presente estudo que para o professor entender o 
verdadeiro significado da aprendizagem em sua docência precisa compreender as 
dificuldades e as expectativas do aluno de modo que passe segurança, garantindo o 
desenvolvimento do aprendizado.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS (ou Conclusão) 
São importantes os investimentos em pesquisas relacionadas ao processo de 
aprendizagem dos estudantes universitários e as estratégias utilizadas pelos docentes 
uma vez que os resultados obtidos buscam construir um conhecimento pedagógico para 
o campo da docência universitária e na pesquisa-ação colaborativa, oportunizar, na 
perspectiva do desenvolvimento profissional docente, um processo de ressignificação 
das concepções e práticas dos professores acerca do processo de aprendizagem do 
estudante universitário. Sendo assim, a discussões  retratadas merecem a nossa atenção! 
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